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GRADUATING CLASS 1945 
Name of Student 
1. .lMarian Archer 
2. fNell Smith Thomas 
3. f Ella Jean Forkner 
4. ' Charles Denis Shanklin 
5. I Lovedie May Chamberlin 
6. ~Charles Edward Hite 
7. ' Esther Ingram Wise(Mrs.) 
8. ( Ezra Carl Meadows, Jr. 
9. < Linda Lee Ferrill 
10 • • Neva Nell Shelton 
11. ' Erma Frances Young 
12. ~Ruth Authelia Elswick 
13. l Leo Vincent Bowers 
14 • • Duard Elmer Crafton 
15. ' Wanda Holmes 
16. ' Harlan Chapman 
17. " Marion JoYce Linton 
18. sther Arnold Livesay(Mrs.) 
19. ' Heft: nell Willie:Ble 
20. ' Matthew Maurice Person,Jr. 
Degree Scholastic 
Granted Rating 
BS 
AB 
AB 
BS 
AB 
BS 
AB 
BS 
BS(Bs.Ad.) 
AB 
AB 
AB 
AB 
BS 
BS(Bs.Ad. ) 
AB III B8 
AB 
AB 
9i 
BS(Bs.Ad. ) 
